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表 1 農繁期託児所の一日の生活の流れ (例)
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年 齢 与ふべき玩具 玩 具 の 品 目




(生 葡あ旬る -,触覚を練 るもの 兎鳩,金魚,猿,笛,星の笛,でんでん太鼓,鳩ぽっ
後年讐 時 く期讐 二,筋覚を練るもの ぼ,鳥笛,--モニカ,犬張子,ゴム馬等
近(立歩歩く 主と して 旗類,起上小法師,笛,ラッパ,太鼓,鉦,--モニすべての感覚を練ろ もの カ,浮金魚,馬猿 兎 雀,熊 鳩,ゴム人形,ゴム
行頃期) 壇,ゴムガラガラ,鳥笛
(嬰 竺読 主として 毛人形,飛んだり跳ねたり,米拍車,器械,体操,局-,すべての感覚を練るも 上軍人,運動人形,猫と鼠,洗濯婦人,踊り熊,棲乗










璽 四,戯曲本能を満足せしむ 絵本,器械の蝶,競争廻人形,鶏,鬼と人,相撲独楽,るもの 象,家族人形,鶴と狐の酒呑 スケート 形,歩む熊
読よ 五,自発的活動を助くるも 歩む家鴨,自動長尾猿,ダンス人形,熊の音楽, ミス
り の 人形頴,あやつり熊,福笑ひ,色眼鏡,虫眼鏡,双眼
莱七 六,同情心を養ふもの 鏡,空気壇,家鴨,鰐,並人形,山車,神輿,電車,
読まで 七,好奇心をす むゝるもの 茶棚と茶器,変色独楽,衣裳小人形,幼稚園恩物,モンテツソT)-式玩具,大砲類,兎の舟,桃太郎,秘密
) 箱,.′くらベ姿,自動船乗人形,はね上り猿,びっくり
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読より ふもの 形,自動鳩,歩む孔雀,飛ぶ鷹,啄木鳥,面被り,撃四,注意,意志力を養ふも 剣人形,燈台,空気大砲,自動珠投げ,自動運搬車,





少年 主として 霞独楽,磁石とんぼ,.磁石の三すくみ,蝶々晴蛤,-一,前期の玩具と同種にて ンドサーカス,活動写真,回転地球儀 往復自動車,
少女 一層複雑なるもの 水上飛行機,飛行機,空気銃,自動珠投げ,.自動運搬
前期( 二,理化学を応用せるもの 車,スケート人形,自動尾長猿,ダンス人形,変色独≡ 運動を助くるもの 楽 諸種の理化学応用玩具,子供用理化学実験器械,
第十読 四,自ら工夫して製作する 花がるた,数字合,常識かるた,玩用数字,知恵の輪,ための諸材料及び器具 知恵の板 双六,行軍将棋,投珠盤,むさし源平,ボ-
より､第 ル,源平打珠,農具,マウスボール,ピンポン,運動用具,楽器,玩具の材料と玩具製作用具,コルク細工,
± 編物細工,石膏細工,刺繍玩具,大工道具,手工用具,
義 園芸道具,児童用撃剣,クリスマス用玩具,英雄偉人
ま.で の肖像及び塑像,双眼鏡,虫眼鏡,達磨落し,兎と亀,
(『越佐社会事業』第二巻二号,63-65頁)
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